


















害も起きており、湯沢町では 1 月 10 日に東京
電力湯沢発電所の1200平方メートルの屋根が
雪の重さで崩落した（図1）ほか、妙高市では1










































　先に述べた 1 月 10 日の湯沢発電所のケース
では、近隣での積雪調査で積雪深 245cm、積














































12 月 15 日は、3 日続いた大雪のため新雪とこ
しまり雪がほとんどで、全層密度は125kg/m3
と小さい値でした。1 月 15 日には、ざらめ雪
がほとんどを占め、積雪重量431kg/m2、全層
密度 381kg/m3 でした。同日の 20 年平均値が
図 2 　2014-15 冬期の雪氷防災研究センター（新潟県長岡市）
　　   における断面観測結果から
